




PET Saúde - Educação Popular, Mobilização e Controle Social
 O Controle Social é uma
forma da nossa
comunidade participar da
fiscalização e controle das









 No modelo manicomial de cuidado,
quando um de nós vivenciava um
sofrimento mental, a resposta de nossa
sociedade era retirar a pessoa de sua
casa, família e comunidade e interná-
la, muitas vezes para o resto de sua
vida, em uma instituição que promovia
agressões a vários direitos humanos.





 Atualmente, com o movimento da
Reforma Psiquiátrica, nossa
comunidade vem organizando seus
esforços no campo da Saúde para
proporcionar cuidado comunitário e no
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É importante, então, que todos nós
participemos dos espaços do Controle
Social e cobremos a humanização da
Saúde Mental e o destino de ações e
recursos públicos que garantam o
cuidado no território, possibilitando a
vida e a inclusão social de pessoas em
sofrimento mental





Você pode participar dos Conselhos de
Saúde de sua região! Caso o Conselho
de Saúde tenha uma Comissão de
Saúde Mental, este é outro local
possível para construir a Saúde Mental
que queremos e precisamos!
Nos Conselhos de Saúde e suas
Comissões, você pode fazer denúncias,
apresentar sugestões, solicitações, etc.






Outro espaço democrático que
podemos participar são as
Conferências de Saúde, as quais
acontecem no máximo a cada 4 anos!
Nestes espaços a população planeja
estratégias e apresenta propostas que
guiarão o recurso público para
melhorar o campo da Saúde Mental.
Existem até mesmo Conferência
específicas de Saúde Mental que
acontecem periodicamente.
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